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Desde su independencia, en muchos paises africanos 
se repiten las discusiones sobre el alcance y la necesidad 
de formar agrupaciones economicas regionales, sus ven- 
tajas y costos potenciales, la naturaleza de la maquinaria 
institucional, 10s problemas intrinsecos a la cooperacion 
y las perspectivas para su viabilidad y esiabilidad a largo 
plazo. Conscientemente, el continente africano en gene- 
ral y Africa Occidental en particular estan familiarizados 
con muchas organizaciones e instituciones financieras y 
economicas internacionales disefiadas para promover la 
cooperacion economica entre 10s Estados africanos. Por 
consiguiente, el reto al que se enfrentan 10s Gobiernos 
africanos, las instituciones financieras y economicas na- 
cionales y el pueblo en general es el de asegurar que 10s 
tratados y protocolos de acuerdos constituyentes de las 
organizaciones no permanezcan en 10s estantes de 10s 
Ministerios o de las secretarias de varias instituciones. 
Para evitarlo, es esencial que 10s instrumentos e institu- 
ciones politicos sean contribuciones efectivas y durade- 
ras a 10s muchos objetivos interrelacionados, y frecuente- 
mente en conflicto, de las organizaciones economicas 
regionales. El objetivo de este estudio es analizar la coo- 
peracion economica y el modelo de comercio en la sub- 
region africanoccidental. 
Asi, para entender la base Iogica del rápido crecimien- 
to de muchos grupos economicos regionales en Africa 
Occidental tras la independencia, debemos examinar el 
origen historico de estas agrupaciones, especialmente en 
la epoca anterior a la independencia cuando, por una 
parte muchas de ellas debian proporcionar colaboracio- 
nes entre varios Estados soberanos en cuestiones comu- 
nes en el campo poiitico, economico, social y cultural y. 
por otra, se ensayaron unificaciones politicas supraesta- 
tales creadas por asociaciones politicas de corta vida, 
como la Federacion de Mali entre 1959 y 1960. A pesar de 
todas las dificultades reales, todos estos organismos e ins- 
tituciones proporcionaron un terreno y un lugar de en- 
cuentro común para las diferentes colonias britanicas y 
francesas, que eran gobernadas como entidades separa- 
d a ~ .  
Este estudio analiza algunas cuestiones que muchos 
politicos y lideres de Africa en general y Africa Occiden- 
tal en particular nunca se molestan en examinar antes de 
firmar múltiples acuerdos y tratados. Cabe esperar tam- 
bien que las demas subregiones africanas se inspiraran 
en la experiencia de Africa Occidental para su coopera- 
cion e integracion economica regional. 
